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     El trabajo de investigación tiene el objetivo de establecer la relación existente entre los patrones 
de comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes de primer año, de la carrera de 
Contabilidad, en una universidad privada de Lima. En la investigación participaron 100 estudiantes 
que pertenecen al campus de Lima Centro. El estudio posee enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo correlacional y diseño no experimental. El resultado de la investigación indica que 
existe una alta correlación positiva entre los patrones de comportamiento y el rendimiento 
académico. Se concluye que el fortalecimiento de los patrones de comportamiento positivos y la 
erradicación de aquellos que contravengan en la disciplina del estudio, evitará una temprana 
deserción causada por bajo rendimiento académico. 
 
Palabras claves: 






     The research work aims to establish the relationship between behavior patterns and the 
academic performance of first-year students of Accounting at a private university in Lima. The 
research involved 100 students who belong to the campus of Lima Centro. The study has a 
quantitative approach, correlational descriptive scope and non-experimental design. The result of 
the research indicates that there is a high positive correlation between behavioral patterns and 
academic performance. It is concluded that strengthening positive behavioral patterns and 
eradicating those that contravene the discipline of the study will prevent early dropout caused by 
poor academic performance. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 
 
1.1 Situación problemática  
En el Perú, según un estudio realizado por Insan Consultore, cada año cerca de 40,000 o 50,000 
jóvenes abandonan su carrera universitaria, de ese grupo, el 70%1 pertenecen a una universidad 
privada y dejan sus estudios durante el primer año. Así se estima, que esta deserción temprana 
correspondería a cuatro factores: problemas emocionales, dudas vocacionales, bajo rendimiento 
académico y razones económicas. 
Para los jóvenes y sus padres, el ingreso a la universidad se percibe como una gran oportunidad 
de desarrollo, puesto que representa beneficios futuros - profesionales y laborales - para quienes 
logran concluir una carrera universitaria. Sin embargo, a pesar de su importancia la mayoría toma 
esta decisión sin estar debidamente informado o sin analizar ni reflexionar sobre los motivos que 
los llevará a escoger una carrera profesional, así el 80% -actualmente de escolares- no tiene 
definido qué estudiar cuando terminen el colegio. 
Culminar la educación secundaria e iniciar estudios universitarios constituye una etapa muy 
significativa, el nuevo ingresante deberá asumir modificaciones conductuales en el ámbito 
personal, social y en sus costumbres académicas (ser protagonista del proceso de aprendizaje). 
Además, cambios en los hábitos y el comportamiento, donde las mayores preocupaciones girarán 
en torno a cumplir con las nuevas exigencias académicas y sociales “implantadas” por la 
universidad. Es aquí, donde surgen dificultades relevantes en el rendimiento académico, la 
interacción con los pares, adaptación a la nueva metodología de los docentes universitarios, así 
como problemas de procrastinación, concentración, inquietud y ansiedad. 
                                               




 Por lo tanto, ello permite pensar en la existencia de innegables conflictos que influyen en el 
estudiante durante este proceso de tránsito, tomando como ejemplo a quienes poseen un destacado 
rendimiento académico en el nivel secundario y no logran obtener el mismo resultado en la 
universidad, así como aquellos que no logran adaptarse y/o integrarse a su nuevo entorno social, 
motivando en algunos casos un retiro parcial o una temprana deserción. En ese escenario, se 
sospecha que los patrones de comportamiento adoptados antes del ingreso a la universidad 
determinan las respuestas a estos nuevos desafíos, por tanto, repercuten directamente en el 
rendimiento académico. 
Entonces, es preciso levantar información respecto a este tópico, pues en la actualidad no 
existen investigaciones que relacionen ambos factores. Algunos especialistas, han analizado la 
influencia de los patrones de comportamiento en el inicio de la vida universitaria para tratar de 
comprender los cambios conductuales que se viven durante este proceso, sin embargo, no se ha 
estudiado su correlación e influencia en el rendimiento académico. 
Bajo esa perspectiva, el trabajo de investigación busca comprobar si los patrones de 
comportamiento influyen en la variación del rendimiento académico de los estudiantes del primer 
año, de la Carrera de Contabilidad, en una universidad privada de Lima; luego con los resultados 
obtenidos analizar el tipo de estrategias que puedan implementarse para lograr una adecuada 
inserción a la vida universitaria, y le permita a la universidad ser un soporte para comprender mejor 
al estudiante en su propio entorno y en sus características, a fin de evitar una temprana deserción. 
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1.2 Preguntas de Investigación 
1.2.1 Pregunta general:  
     ¿Qué relación existe entre los patrones de comportamiento y el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer año, de la Carrera de Contabilidad, en una universidad privada de Lima 
durante el año 2018? 
1.2.2 Preguntas específicas:  
• ¿Cuáles son los patrones de comportamiento de los estudiantes del primer año, de la Carrera 
de Contabilidad, en una universidad privada de Lima durante el año 2018? 
• ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de primer año, de la Carrera 
de Contabilidad, en una universidad privada de Lima durante el año 2018? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo general:  
     Establecer la relación que existe entre los patrones de comportamiento y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer año, de la Carrera de Contabilidad, en una universidad 
privada de Lima durante el año 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos: 
• Identificar los patrones de comportamiento de los estudiantes del primer año, de la Carrera 
de Contabilidad, en una universidad privada de Lima durante el año 2018. 
• Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de primer año, de la Carrera 




1.4 Justificación de la Investigación  
La investigación se enfoca en los estudiantes de una universidad privada de Lima, de forma 
particular, en aquellos que pertenecen al primer año de la carrera de contabilidad, es decir, está 
enmarcada en la realidad actual universitaria y no posee antecedentes similares en nuestro país. Se 
considera relevante porque permite establecer relación con el entorno actual universitario y generar 
nuevo conocimiento a partir de ello. 
A nivel social, se considera importante el estudio de los patrones de comportamiento debido 
a que el joven universitario se encuentra en un proceso de evolución, desarrollo de la madurez e 
independencia, y son los patrones de comportamiento quienes constituyen un factor determinante 
para afrontar los retos presentes en el ingreso, desenvolvimiento y permanencia en la educación 
superior  
A nivel académico y práctico, el bajo rendimiento académico determina uno de los motivos 
por el cual, los educandos tardan en concluir sus estudios y en otros casos, optan por un retiro 
prematuro de la universidad. “En sí misma la transición a la Universidad es un proceso complejo 
y multifactorial, que requiere del estudiante significativos y múltiples cambios y adaptaciones, 
comprendiendo un periodo aproximado de dos años” (Aguilar, 2007, p.2). Así, la investigación 
aportará conocimientos que serán de mucha utilidad en la toma de decisiones y el empleo de 
procedimientos -por parte de las autoridades de la universidad- a fin de facilitar la etapa de 





Capítulo II: Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
     Pérez Pulido, I. (2016). En su trabajo de investigación “El proceso de adaptación de los 
estudiantes a la universidad en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de 
Guadalajara.”, plantea como objetivo, generar conocimiento acerca del proceso de adaptación a la 
vida universitaria de los nuevos ingresantes, por medio del análisis del modo como afrontan las 
demandas y emplean las oportunidades que el campo universitario y el contexto sociocultural en 
que están inmersos les otorga. La investigación tuvo una muestra de 880 estudiantes de ambos 
sexos. 
    Pérez, concluye que, si un número considerable de estudiantes ingresan a la universidad con un 
hábito escolar universitario poco consolidado, sería conveniente que las instituciones 
universitarias generaran programas de orientación encaminados a facilitar la comprensión del 
universitario y del campo profesional, esto fortalecería las expectativas del estudiante y le 
permitiría consolidar sus disposiciones. 
    En relación con el trabajo de investigación, se realiza un aporte significativo al manifestar que 
el conocimiento adquirido para el desenvolvimiento antes del inicio de la vida universitaria sirve 
como fuente para resolver por propia iniciativa los problemas académicos, o de otra índole que 
puedan afrontar dentro de la universidad. Lo cual permite responder interrogantes como las 
siguientes: ¿Cuántos estudiantes podrían no haber desertado de los estudios universitarios sólo por 
haber tenido información adecuada a tiempo? y ¿Cómo mejoraría la educación superior si 
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ingresaran a las universidades estudiantes con una mejor comprensión de las reglas del campo 
universitario y del campo profesional al que aspiran? 
     González - Abarca (2017), en su trabajo de investigación titulado “La transición del estudiante 
universitario del primer año de estudios en la Universidad de Colima”, determinan como objetivo 
de la investigación conocer, analizar e identificar las características del alumnado que accede a la 
universidad, así como describir los factores y las variables asociadas a una transición de éxito.  La 
población objeto del estudio fueron 2,407 estudiantes. Una de las conclusiones, destaca como los 
primeros días de estancia formal en la universidad resultan fundamentales tanto para lograr la 
adaptación como para cimentar las bases de lo que será la trayectoria académica. 
    En ese sentido, los autores remarcan como la creación de un escenario acogedor, un plan de 
seguimiento y acompañamiento para los estudiantes del primer año, les permitirá adaptarse a las 
reglas y condiciones exigidas en el nivel universitario. Son estos elementos quienes contribuirán 
favorablemente en lograr que los estudiantes concreten su permanencia y buen desempeño 
académico, puesto que van a influir positivamente en su comportamiento y en las futuras 
decisiones que tomen. 
     Los resultados brindan información valiosa para el trabajo de investigación, debido a su 
orientación en el reconocimiento de debilidades en la atención y acompañamiento –a veces nula -
a los estudiantes, así contribuye en establecer los lineamientos para un adecuado seguimiento y 
establecimiento de acciones en la atención a los alumnos durante el primer año académico en la 
universidad. 
     Pérez – Quijano – Muñoz (2018), escribieron un artículo titulado “Transición de Secundaria a 
la Universidad [,] en estudiantes de los títulos de maestro de Educación Infantil y Primaria [,] de 
la Universidad de Jaén (España)” para publicar los hallazgos de la investigación que realizaron. El 
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estudio es de tipo descriptivo-inferencial y carácter transversal, la muestra contempla 285 alumnos. 
Su objetivo principal es analizar las dificultades para integrarse a la nueva realidad académica 
social, tomando como referencias la seguridad personal y los niveles de autonomía frente a 
situaciones nuevas. 
     Los resultados revelaron la existencia de indecisión e incertidumbre en los jóvenes cuando se 
integran a la universidad, en aspectos como “autoconcepto” y “autoestima”, siendo necesaria la 
mejora en la “acogida inicial” para favorecer su seguridad personal. Por otro lado, los estudiantes 
no establecen relaciones amicales con sus compañeros de clase, escenario que les obstaculiza el 
poder ayudarse o colaborar en equipo, lo cual repercute desfavorablemente en aquellos que poseen 
hábitos de estudio no consolidados (Jansen y Suhre, 2010); también se menciona la indecisión ante 
la carrera elegida y la inseguridad para abordar nuevas situaciones. 
     Esta investigación es relevante porque se asemeja al trabajo que se está realizando, 
específicamente en identificar aquellos patrones de comportamiento que dificultan la adaptación 
de los estudiantes y como repercuten en su rendimiento académico. Factor que desencadena 
retrasos en la conclusión de los estudios (cursos desaprobados, retiro de asignaturas, retiro 
temporal del semestre, cambio de carrera, etc.) o un retiro prematuro definitivo. “[…] muchos 
estudiantes no están preparados para llevar a cabo la transición, lo que hace que su inserción […] 






2.1.2 Antecedentes nacionales 
     Ponte Azañero, A. (2017), en su tesis “Adaptación a la vida universitaria y resiliencia en 
estudiantes de Psicología de una universidad privada de Trujillo”, desarrolla una investigación 
sustantiva - descriptiva dirigida a establecer el grado de relación existente en la resiliencia y la 
vida universitaria, la muestra está formada por 133 alumnos entre  17 y 19 años.   
     Ponte, resalta la existencia de una muy significativa correlación entre ambas variables y 
propone el desarrollo de terapias cognitivas - conductuales para desestimar paradigmas e 
incrementar la valoración positiva a las exigencias de la universidad, así como fortalecer -en los 
estudiantes- las habilidades sociales. Además, sugiere que el personal administrativo y los 
docentes de la universidad participen en este proceso, a fin de fomentar una adecuada relación 
interpersonal entre ambos grupos. Aquí resalta como eje fundamental, para mejorar la convivencia 
dentro y fuera del aula, la relación docente – estudiante en un marco de respeto y confianza. 
     Estos hallazgos son significativos porque analizan, cómo los patrones conductuales influyen al 
momento de resolver problemas cotidianos ligados al aspecto académico, y cómo el abordarlos de 
forma oportuna permiten obtener buenos resultados en la presentación de trabajos, resolución de 
ejercicios en clases, calificaciones sobresalientes en los exámenes, y al final del semestre 
resultados satisfactorios en las asignaturas.   
 
Fisfalen - Cueto (2018), en su trabajo de investigación titulado “Estudio correlacional entre 
motivación, hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes universitarios de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería”, tienen como 
propósito determinar si existe una significativa relación entre el rendimiento académico, los 
hábitos de estudio y la motivación, así recabaron datos de una muestra formada por 250 
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estudiantes. La investigación se define como un estudio cuantitativo, diseño no experimental y de 
alcance correlacional. 
Fisfalen y Cueto, manifiestan la existencia de una correlación significativa entre el rendimiento 
académico y los hábitos de estudio, no obstante, no se replica el mismo resultado en la correlación 
del rendimiento académico y la motivación. El primer resultado infiere que la relación no es solo 
por el lado positivo sino también por el negativo, es decir, a más hábitos positivos de estudio, 
mayor rendimiento académico, pero también a más hábitos negativos de estudio, menor 
rendimiento académico. Por otro lado, una no significativa relación entre el rendimiento 
académico y la motivación se explica por la influencia de otros factores más relevantes.  
El estudio es importante porque analiza el rendimiento académico desde una perspectiva 
distinta a las competencias cognitivas, y busca explicar su resultado desde competencias blandas 
como son la motivación y los hábitos de estudios, ambos asociados a los patrones de 
comportamiento. Esta similitud permite establecer una relación con el trabajo de investigación, 
además de aportar información nueva debido a su reciente publicación. 
 
     Sánchez Ramírez, L. (2017). En su tesis titulada "Factores que inciden en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Industrial", estipula como objetivo encontrar si existe 
incidencia entre los factores institucionales, sociales, personales y el rendimiento académico. El 
estudio tiene enfoque cuantitativo y diseño no experimental, método hipotético-deductivo y 
regresión logística multinomial. La autora, tomó una muestra estratificada aleatoria conformada 




     Sánchez, concluye que existe relación significativa entre los factores institucionales, factores 
sociales y factores personales con el rendimiento académico, ello al obtener como resultado un 
coeficiente de determinación de Nagelkerke de 0,622. Así, sugiere a la universidad promover 
capacitaciones para los docentes a fin de fomentar un clima institucional, social y personal 
adecuado, de modo que se refleje este resultado en las aulas y favorezca a los estudiantes en su 
agrado por el estudio, ello traerá como resultado la mejora del rendimiento académico. 
     El resultado obtenido en esta investigación es significativo debido a la asociación de los factores 





2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Comportamiento Humano 
     La revisión de la literatura especializada refiere que su estudio surge con el inicio de la propia 
historia humana, para tratar de aprender y comprender de sí mismo. Un acercamiento a su 
definición sería, como se concibe al modo que las personas guían su vida, rigen sus conductas y 
sus acciones. Además, se interpreta también como el modo en que los hombres muestran y 
expresan su conducta con acomodo a las pautas y la moral que impera en la sociedad. 
     Se sustenta: 
     El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está 
determinado por las actitudes, la cultura, las emociones, la ética, el ejercicio de la autoridad, los 
valores de la persona y los valores culturales, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción 
y/o la genética. (Anónimo) 
     Aun cuando no se menciona en esta definición o en otras, uno de los aspectos importantes del 
comportamiento humano está referido al aprendizaje, donde el principal recurso utilizado desde la 
antigüedad por el ser humano es la imitación. Así, se observa ejemplos de cómo mediante ella se 
aprende a caminar, bailar o hablar. Fuera del ámbito personal, es apropiado mencionar que la 
mayoría de los inventos surgieron como imitación del entorno que rodea al ser humano: copiando 
la anatomía de las aves los aviones fueron diseñados, y para el helicóptero, se imitó a los 
anisópteros -conocidos usualmente como libélulas-. 
      Por lo tanto, es este aspecto del comportamiento donde se debe poner mayor énfasis en los 
hogares y las instituciones educativas, porque con la imitación también se adopta la personalidad 
de otro ser humano al copiar su forma de actuar, relacionarse socialmente e incluso vestirse, siendo 
los niños y los adolescentes quienes anhelan o aspiran ser como su “héroe”, es decir, a quien han 
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idealizado -sea un personaje real o ficticio-. Claro está que los primeros “héroes” son los papás o 
tutores responsables de los niños, quienes involuntariamente se convierten en modelos durante los 
primeros años, y con el paso del tiempo se adhieren aquellas personas -familia, amigos, maestros, 
etc. - que los rodean frecuentemente. Por eso, se afirma que el comportamiento humano de los 
niños, en su mayoría, es la imagen o resultado de aquello que observa y escucha en su entorno –
casa, escuela, iglesia y/o lugares frecuentes a donde acude-. Sin embargo, cuando se comienza a 
dejar la etapa de la infancia para convertirse en preadolescente, se inician los cambios psicológicos 
y físicos, quienes acompañan a los cambios en torno al comportamiento. Una etapa de cambio crea 
el ingreso a un modo de pensar nuevo.      
      Las experiencias vividas durante la preadolescencia son muy distintas a aquellas de los 
primeros años de vida donde el niño es un ser dependiente. Es en ese contexto, donde la aceptación 
del comportamiento es evaluada por aquello que se denomina la “norma social” y a su vez se 
regula por los diferentes medios de control social. Aquí surgen los conflictos entre los adultos y 
los adolescentes, donde la preocupación de los padres por evitar experiencias negativas en la vida 
de los jóvenes resuelve prohibir cierto tipo de actividades generando el enojo o la desazón. 
     Así mismo, Lewis (1991) menciona que otras conductas del comportamiento humano son 
determinados por el medio ambiente y/o la herencia, donde cada uno contribuye con diferentes 
grados para respuestas particulares. Estas son limitadas según la destreza que posea la persona en 
detectar y responder al estímulo presentado. Así, se consideran conductas innatas -inherentes- en 
el proceder cuando la respuesta al estímulo es efectuada correctamente desde la primera vez, y son 
estos los que rara vez pueden ser genéticamente modificados. Juntamente con este tipo de 
conductas existen aquellos que pueden desarrollarse en un ambiente estricto y/o flexible. Claro 
está, que es más fácil modificar el comportamiento en un ambiente flexible donde se recibe la 
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influencia de diferentes experiencias y se logra una conducta adaptativa que, en un ambiente 
estricto, donde hay poco lugar para influencias externas dificultando la modificación del 
comportamiento que se posee. (Lewis, 1991; Lewis, 1992). 
     Para finalizar, es necesario mencionar que el comportamiento humano en general es 
permanente y uniforme, pero no inalterable. Durante su desenvolvimiento en el medio donde vive 
y su desarrollo biológico, estará sujeto a ajustes y adaptaciones conforme a las circunstancias que 
le toque enfrentar, algunas de ellas serán drásticas y otras difícilmente las recordará. 
 
2.2.1.1 Teorías del Comportamiento Humano 
     Existen varias teorías que explican como se forman los comportamientos y las actitudes, pero 
para su mejor entendimiento se han agrupado en tres vertientes: las teorías Cognoscitivas, las 
teorías Conductistas y las teorías Psicoanalíticas. En los siguientes párrafos se desarrollará cada 
una, además de incluir a sus representantes más notables. 
a. Teorías cognoscitivas: 
Se fundamenta primordialmente en que son las necesidades internas del sujeto quienes 
estimulan una determinada actitud o comportamiento. Sustenta, además, que los actos son 
dependientes de las propias acciones e inherentes a la vida de cada individuo. Quienes siguen estas 
teorías, afirman que no son las experiencias de la vida el origen básico de las actitudes, sino que 
debe buscarse en las necesidades de cada persona. Así, cada uno se convierte en el hacedor y actor 
que edifica su propio mundo de necesidades y desarrolla consecuentemente sus actitudes y 





En esta categoría se ubican los siguientes modelos: 
i. Teoría de la motivación de McGregor:  
     Mantiene la idea principal de las teorías cognoscitivas. Sostiene que las necesidades internas 
de los individuos estimulan un determinado comportamiento, pero agrega además que las 
necesidades van modificándose conforme la situación espacio - temporal que enfrenta la persona 
varía. Cuando una necesidad sea satisfecha, la persona buscará otra necesidad para satisfacer, ello 
se convertirá en un proceso cíclico que solo culminará con el fallecimiento del sujeto. Estas 
necesidades se han ordenado de manera ascendente, como muestra la figura siguiente: 
 
Figura 1: Necesidades humanas ordenadas en forma ascendente, según la Teoría de McGregor. 
 
ii.Teoría centrada en la persona:  
     Carl Rogers, citado en Cobo (2013), refiere haber erigido una teoría sobre el comportamiento 
humano que incorpora elementos como son los factores psicológicos observables, es decir, 
experiencias humanas únicas tales como: el amor, la alegría, el odio, el sentido de vida, el miedo, 
la tristeza, la responsabilidad y el orgullo, etc.  La idea principal sobre la que se construye este 
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modelo es que todos los seres humanos necesitan encontrar su «yo» real para aceptarse y valorarse 
por lo que realmente son. 
 
b. Teorías Conductistas: 
     Su supuesto básico es que todo comportamiento se aprende del entorno, así se enfatiza el papel 
de los factores ambientales que influyen en el comportamiento, hasta la casi exclusión de factores 
innatos y hereditarios. Esto equivale esencialmente a un enfoque en el aprendizaje.  
Dentro de esta categoría se encuentra: 
i. La teoría del condicionamiento Clásico de I. Pavlov 
     En el condicionamiento clásico, el animal o la persona aprende a responder a un estímulo, 
previamente neutro, cuando este es asociado repetidamente con un estímulo incondicionado. Esta 
asociación, además, es una consecuencia de la historia cuando se trata de las personas. 
     Así, la asociación de un estímulo inicial provoca en el organismo una respuesta incondicionada 
mensurable y regular, pero si a ello se le añade un evento neutro -que no provoca ninguna respuesta 
antes del condicionamiento - después de muchas presentaciones consecutivas de carácter espacio 
- temporal, el evento neutro obtendrá las mismas funciones del estímulo inicial, generando así la 
misma respuesta que el primero. En la figura 2, se observa las fases del condicionamiento clásico, 




Figura 2: Teoría del condicionamiento clásico 
 
 
ii. La teoría del condicionamiento Operante de E. Thorndike y B. F. Skinner. 
     En este tipo de aprendizaje, una persona da una respuesta accidental que es recompensada 
(reforzamiento), por lo cual el sujeto la repite. Si la respuesta no es premiada lo más probable es 
que se extinga, si se emplea castigo en vez de recompensa las respuestas se anulan. El siguiente 
cuadro resume en forma clara y precisa como funciona esta teoría: 
 
 









c. Teorías Psicoanalíticas: 
     Defiende la premisa, que son las experiencias pasadas del sujeto aquellas que dejan huella en 
su inconsciente de una manera particular, y a su vez crean necesidades para estimular una 
determinada conducta según las circunstancias.  
Dentro de esta categoría se encuentran varios enfoques, entre los principales se encuentra:  
i. La Escuela Psicoanalítica Freudiana: 
      Donde Sigmund Freud, a través de la observación clínica de pacientes que manifestaban un 
comportamiento anormal, construyó un paradigma que presentaba los impulsos biológicos 
inconscientes de naturaleza sexual, como un transcendental factor de influencia sobre la conducta 
humana.  Para Freud, los seres humanos pasan distintas etapas de acuerdo con el desarrollo 
psicosexual, así las bautizó según la parte del cuerpo que se constituye como fundamental para la 
satisfacción del ser. Estas etapas se van concluyendo de forma secuencial y su tiempo de 
permanencia depende del nivel de maduración propio de cada ser. En el siguiente cuadro se 




Figura 4: Etapas psicosexuales según Freud 
 
ii. La Escuela K1eniana 
     El comportamiento humano, para Melanie Klein, se deriva del primer conflicto entre las buenas 
y las malas experiencias entre el niño y el pecho de su madre o su sustituto. En el desarrollo del 
infante se presentan dos etapas fundamentales según el modelo de Klein: 
• La fase persecutoria, en donde el niño desarrolla estrategias de defensa contra la angustia 
de perder el pecho de la madre, lo que lo llevaría a la muerte; de otro lado, desarrolla elementos 
de afirmación e integración a la vida y sentimientos de amor y felicidad cuando el pecho le 
suministra una alimentación placentera. 
• La fase depresiva, en donde el niño se da cuenta que el buen y el mal pecho son uno mismo, 




2.2.1.2 Patrones de Comportamiento. 
     Se define como: “una forma constante que tiene una persona, de pensar, sentir, reaccionar 
físicamente y actuar en determinada situación” (Gonzáles, 2005, pag.1). Estos son copiados o 
aprendidos de aquellos con quien sé ha compartido la vida desde una edad muy temprana, así 
tenemos a los padres, hermanos, abuelos, tíos, profesores y cualquier otro personaje con un 
contacto significante sean seres humanos, animales incluso dibujos animados. Tal como se explicó 
líneas arriba cuando se desarrolló la imitación como herramienta de aprendizaje. 
     Así mismo, se indica que los patrones de comportamiento también proceden de las propias 
reacciones que se guardan en el individuo, sean frente a otros individuos o quizás ante animales, 
caricaturas, programas de televisión, series, cortometrajes y también a la naturaleza (puesta del 
sol, el mar, las montañas, las lluvias, las tormentas, los sismos, etc.) (Gonzáles, 2005, pag.1). Estas 
se graban y guardan cuando se satisfacen o no los deseos y las necesidades, si se desea explicar 
ello solo es necesario apreciar la diversidad de reacciones del ser humano frente a las necesidades 
básicas como son el hambre, la sed, el contacto físico y afecto, la compañía y la necesidad de 
seguridad y protección, etc. Ante lo indicado, se concluye que los patrones de comportamiento 
están ligados a todo lo que se ve y oye, son captados de manera propia y se cobijan en el interior 
del individuo para ser utilizados algún día, sea para bien o para mal, es decir, pueden ser 
constructivos o destructivos. 
     Se determina que un patrón es destructivo cuando genera tensión, poca energía, temblores, 
estrés, se afecta a los demás y se rompen relaciones, etc. Cuando los patrones son constructivos y 
conllevan conductas apropiadas a la situación, experimentamos sentimientos de paz y seguridad, 




2.2.1.3 Dimensiones de los Patrones de Comportamiento 
a. Expectativa: 
Se define como aquello que un individuo considera puede acontecer, es un supuesto que está 
enfocado en el futuro, acertado o no. En el campo psicológico, este sentimiento suele estar 
emparentado con una probabilidad lógica; por ello, para que exista una expectativa, deberá estar 
sustentada, de lo contrario, se estaría expresando una esperanza, absurda o sustentada en la fe. Si 
la expectativa no es satisfactoria, el individuo sentirá decepción. 
Las expectativas son consideradas como una variante de la naturaleza cognitiva que propone 
una idea de antelación. Su inserción en la investigación es esencial, porque permite obtener una 
explicación acerca del comportamiento en la dinámica social y también el motivo de los distintos 
cambios de ánimo que presentan las personas. En ese marco, las altas expectativas son importantes 
para consolidar el desarrollo personal, pues quienes aspiran a ser los mejores, están obligados a 
efectuar un número significativo de ajustes en su mente y su conducta, para que sus sueños logren 
convertirse en realidad. Algunos tipos de expectativas son: 
• Expectativas racionales: empleadas en las teorías económicas para pronosticar aquello que 
puede esperarse de los actores e indicadores macroeconómicos en el futuro, se toma como punto 
de referencia la información económica del presente. 
• Expectativa no realista o fantasía: cuando se espera un resultado sin la existencia de un 
fundamento lógico que diga que ello va a ocurrir. 
• Expectativas realistas: emplean criterios probables y lógicos para esperar que algo suceda. 
• Expectativas positivas: relacionada con el deseo, la esperanza e ilusión que poseen los 
individuos y grupos sobre la ocurrencia de eventos positivos. 
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• Expectativas negativas: relacionado con los resultados desfavorables que un individuo o 
grupo espera obtener, sustentado con argumentos válidos o inválidos. 
b. Motivación: 
Es calificada como la fuerza que conduce a un individuo a optar y ejecutar una acción entre 
las alternativas presentes en una situación determinada. Así, la motivación está asociada con el 
impulso. También, es el responsable de suministrar eficacia y orientar el esfuerzo de las personas 
a alcanzar sus objetivos propuestos, además de empujarlos en la búsqueda continua de mejora, 
donde la meta es realizarse personal y profesionalmente. 
• Aprendizaje de la motivación: Los individuos nacen con un bagaje instintivo y un equipo 
orgánico; sin embargo, es la cultura quien irá modelando su comportamiento y creándole 
necesidades. Al mismo tiempo, sus capacidades internas y las influencias externas sociales se 
combinan y apoyan a que se integre la personalidad del individuo, no obstante, también puede 
causar la desintegración en algunos casos y en condiciones especiales. Por ejemplo, aquello que 
un individuo considera como una importante recompensa, otro podría considerarlo como inútil. 
• Tipos de motivación:  
i. La motivación extrínseca: es aquella que se origina por las perspectivas de alcanzar 
aprobaciones externas a la propia conducta. Básicamente, el individuo espera alcanzar una 
recompensa o evadir un castigo o una consecuencia no deseada. Es decir, la conducta se vuelve 
instrumental: se transforma en un medio para alcanzar un fin. Puede tratarse, por ejemplo, de 
obtener una recompensa económica, social o psicológica.  
ii. La motivación intrínseca: es aquella que nace de la propia persona. La conducta es 
expresiva: simultáneamente es medio y fin. Es decir, la conducta es aquella que trae en sí misma 
el incentivo. Se caracteriza por: la autodeterminación, la competencia, la interrelación y la 
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curiosidad. En algunas ocasiones, un estímulo externo genera que un individuo inicie una 
actividad, pero esta debe ser reforzada con otro estímulo interno para mantener el interés y lograr 
concretar la actividad iniciada. 
2.2.1.4 La unidad biopsicosocial.  
     El potencial del ser humano es definitivo por sus características biológicas (físicas), por su 
actuar influenciado por los aspectos psicológicos (inhibiciones, motivaciones y deseos) y el 
entorno social (influencia de otras personas, las leyes, etc.). Ninguno de los tres puede separarse, 
pues componen un todo, por lo tanto, la conducta del hombre forma una unidad biopsicosocial. 
Así, el comportamiento de los individuos nace cuando interactúan estos componentes y además 
son influenciados por el entorno. 
     En este punto, es necesario diferenciar la noción de comportamiento y de conducta, pues en 
muchos casos son utilizados como sinónimos indistintamente creando confusión entre el público 
lector. La conducta es una respuesta (expresión) concreta a un estímulo sea externo o interno; el 
comportamiento es un conjunto de conductas frecuentes que la persona acoge ante estímulos del 
medio ambiente.  
     El ser humano a diferencia de los otros seres vivos que moran en el planeta goza de una 
inteligencia superior que le otorga facultades sobre sus funciones cerebrales, como son las 
psicológicas o psíquicas. Además, es gregario. “Característica biológica por la cual una especie 
animal busca a otros de su misma especie para convivir y sobrevivir, por tanto, el hombre es una 




2.2.1.5 Componente de la unidad biopsicosocial 
     i) La estructura biológica: conformada por todos aquellos sistemas biológicos que posee la 
persona, como son el sistema muscular, óseo, circulatorio, digestivo, reproductor, respiratorio, 
nervioso, endocrino y excretor, entre otros. Son ellos quienes le permiten al individuo existir, tener 
equilibrio y salud en la realidad. También se le conoce como la parte objetiva y material. 
     ii) La estructura psicológica: es aquella que le proporciona estabilidad emocional, equilibrio, 
conciencia y una posición al ser humano ante el entorno que lo rodea, además de la posibilidad de 
someter a juicio su propio proceder. Estos fenómenos se asientan en el Sistema Nervioso y Sistema 
Endocrino, quienes poseen su propio funcionamiento y estructura, de forma tal que le permite al 
individuo proceder y responder ante los cambios del entorno. También se le conoce como la parte 
intangible e inmaterial del ser humano a esta estructura. 
     iii) La estructura social: es aquella que otorga influencias al ser humano por medio de las 
costumbres, los patrones culturales, las normas sociales (leyes), las creencias (religión) y la política 
(democracia, dictadura, etc.). Fundamentalmente es el hábitat del hombre, porque desde el inicio 
de su vida (nacimiento) hasta su muerte vive en sociedad. Aún aquellas personas que viven en los 
lugares más alejados o recónditos se asocian en pequeñas comunidades y actúan bajo ciertas 
normas establecidas independiente del grado cultural que poseen. Se tiene registro de comunidades 
en la Amazonía peruana que no han tenido contacto con la “civilización” pero aún perduran en el 
tiempo. También se le conoce como medio social o entorno a esta estructura. 
     Por lo tanto, para resumir esta primera parte puede definirse que el comportamiento es la forma 
habitual de ser de la persona y el conjunto de acciones que realiza para adecuarse a su entorno, 




2.2.2 Rendimiento Académico 
2.2.2.1 Origen 
El término rendimiento académico tuvo origen en las sociedades industriales, específicamente 
en el campo laboral. Así los procedimientos, las normas y criterios de medida se refieren a la 
productividad del trabajador; donde producto de la evaluación de ese rendimiento se establecían 
escalas “justas” para establecer los honorarios y méritos. (Camarena, Chávez y Gómez, 1985, p.1). 
Más tarde llegó al ámbito escolar conservando su principal rasgo -la medición- pero ahora tomando 
como fundamento las criterios y normas académicas, y así establecer el grado de aprendizaje de los 
alumnos. Sin embargo, es necesario realizar una diferenciación entre estos dos términos, Solano (2015) 
señala el aprendizaje se refiere al proceso de adquisición del conocimiento mientras el rendimiento 
académico está referido a la evidencia del nivel adquirido del conocimiento. 
2.2.2.2 Rendimiento Académico 
     Es considerado como un factor necesario y esencial al valorar la calidad educativa en la 
enseñanza de cualquier institución educativa (nidos, escuela, colegios, institutos o universidades). 
Así, Tejedor et al. (1998) indica no es sencillo establecer la concepción de rendimiento académico; sin 
embargo, existe coincidencia entre un gran número de autores que han estudiado este tema, en señalarlo 
como un concepto multidimensional, debido a la pluralidad de objetivos y logros que se buscan a través 
de la acción educativa.  
     Rodríguez, Fita y Torrado (2004) refieren que las calificaciones verifican el logro alcanzado y 
se convierten en un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, siempre 
y cuando reflejen los logros académicos en los distintos componentes del aprendizaje, es decir, 
cuando incluya los aspectos académicos, personales y sociales.  
Así Garbanzo (2017), ha catalogado al rendimiento académico como un valor atribuido al logro 
del alumno en los trabajos académicos, exámenes, etc., no ligado a un solo indicador, todo lo 
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contrario, pues incorpora distintos y complejos factores que intervienen en el individuo que 
aprende. 
2.2.2.3 Factores que intervienen.  
     Son distintos los aspectos asociados al rendimiento académico, algunos autores los agrupan en 
componentes internos y externos, otros emplean el aspecto cognitivo, social y emocional, etc. Sin 
embargo, para la finalidad del trabajo de investigación se tomará en cuenta aquella que la literatura 
especializada emplea al clasificarla en tres grupos:  
• Determinantes personales: contienen todos los factores de índole personal que pueden 
producirse en función de variables sociales, subjetivas e institucionales. Entre las cuales se 
mencionan la motivación, el bienestar psicológico, el autoconcepto académico, la satisfacción, la 
autoeficacia percibida; además, con respecto a los estudios se consideran la inteligencia, aptitudes, 
asistencia a actividades académicas (curriculares o extracurriculares), la formación escolar, el sexo 
y la edad. 
• Determinantes sociales: se incluyen todos los factores de índole social que interactúan con 
la vida académica del alumno, son capaces de interrelacionarse entre sí y entre variables 
institucionales y personales. El entorno familiar, las diferencias sociales, nivel de educación de los 
padres o tutores del alumno, variables demográficas y el contexto socioeconómico son algunos 
factores que pertenecen a este grupo. 
• Determinantes institucionales: se define como componentes no personales que actúan en 
el proceso educativo, pero al interactuar con los denominados componentes personales influye en 
el rendimiento académico. Se puede mencionar la cantidad de alumnos y dificultad por asignatura, 
la metodología empleada por el docente y los horarios de clase, entre otros. Básicamente se orienta 
a las normas, condiciones, requisitos y factores de orden institucional que rigen la universidad.  
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     Para finalizar, es necesario hacer hincapié que estas tres categorías pueden presentar 
interrelaciones que se producen entre sí, y entre variables personales y sociales, todas ellas 
influenciando en el rendimiento académico. Pero como se ha mencionado antes, la literatura indica 
que el rendimiento académico, no lleva a otro punto, que sea estimar con una nota la relación entre 
lo aprendido y aquello que se logra desde la perspectiva del aprendizaje. 
2.2.2.4 Tipos de Rendimiento Académico 
a) Rendimiento objetivo: mide empleando instrumentos ajustados a una norma, como las 
rúbricas de evaluación.  
b) Rendimiento subjetivo: asociada a la opinión del docente, intervienen referencias o 
percepciones sobre el estudiante.  
c) Rendimiento analítico: mide el desempeño del alumno en cada uno y en la totalidad de los 
contenidos que conforman los cursos.  
d) Rendimiento sintético: mide el desempeño integral del alumno y se presenta como una 
única nota.  
e) Rendimiento individual o grupal: empleado en trabajos colaborativos o cooperativos, 
donde se evalúa al estudiante individual o colectivamente según considere pertinente el docente. 
f) Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio: de acuerdo con como el alumno alcance un 
nivel formativo en consonancia con sus posibilidades.  
g) Rendimiento suficiente e insuficiente: de acuerdo con como el estudiante haya alcanzado 




2.2.2.5 Medición del Rendimiento Académico 
     En el Perú, el encargado de establecer los parámetros de medición a nivel de educación inicial, 
primaria, secundaria y técnica es el Ministerio de Educación, por lo cual existe una uniformidad 
entre todas las entidades educativas. Sin embargo, en el nivel superior, específicamente en las 
universidades es diferente, debido a que cada una puede establecer sus propios criterios de 
evaluación para obtener una nota final de cada asignatura, y a partir de ello calcular el promedio 
ponderado del semestre que cursa el alumno. Elementos como el número de asignaturas, el número 
de horas, el número de créditos y la nota final de cada curso, son utilizados para el cálculo del 
“promedio final”. Se emplea el sistema vigesimal (0 a 20), y la nota mínima aprobatoria puede 
variar según la casa de estudio (desde 11 hasta 13).  
     Rodríguez, Fita y Torrado (como se citó en Garbanzo, 2007) establecen que las notas obtenidas 
- como un indicador que certifica el logro alcanzado - son un indicador preciso y accesible para 
valorar el rendimiento académico. 
2.2.2.6 Dimensiones del Rendimiento Académico 
a. Dimensión Académica: 
Referida, al “qué” y al “cómo” del desarrollo académico del estudiante en su proceso formativo, 
durante su etapa escolar y universitaria. En línea con ello, se toman en cuenta las variables que 
afectan directamente la consecución del resultado de dicho proceso, como aquellas que lo 
evidencian. La evidencia del resultado académico, como se ha mencionado líneas arriba, se enfoca 
en un resultado cuantitativo; así algunos investigadores consideran que las notas obtenidas en el 
colegio y/o en el examen de ingreso, deben ser apreciadas como predictores del buen desempeño 
de los alumnos en su proceso de profesionalización. 
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El rendimiento académico se ve influenciado por la calidad de vínculo que se establece entre el 
alumno y su aprendizaje. Aquellos que poseen curiosidad acompañada de una actitud inclinada a 
la investigación, logran constituir un estilo de vida que los caracteriza como apasionados por la 
búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva -pulsión epistemológica‖- que se establece con el 
objeto de estudio es un elemento nuclear para entender el rendimiento académico, así como se ve 
en las investigaciones realizadas por Lerner, Vargas et al (2004) y Gargallo (2007). 
2.2.3 Patrones de comportamiento y Rendimiento Académico  
Las calificaciones o notas son una medida de los resultados de enseñanza y un buen indicador, 
sin embargo, debido a su naturaleza no son absolutas porque es necesario considerar que son 
producto de una suma de condicionantes que van desde el tipo personal (patrones de 
comportamiento), la metodología de enseñanza del docente (presencial, semipresencial y virtual), 
el entorno social e institucional, donde todos ellos influyen en el resultado académico final. Existe 
un consenso en los expertos de lo complicado que es determinar el rendimiento académico en la 
educación superior solo con las notas, es necesario conocer otros factores que inciden en él y 
permitan obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos para cimentar un enfoque más 
completo en la toma de decisiones para mejorar los niveles de calidad educativa. 
Rodríguez, Fita y Torrado (2004), citan a Latiesa (1992), quien realiza una evaluación más 
amplia del rendimiento académico, debido a que lo relaciona con el éxito, retraso y abandono de 
los estudios, y en un sentido - más estricto – a través de las calificaciones. También citan a De 
Miguel (2001), quien propone distinguir entre el rendimiento académico inmediato refiriéndose a 
las calificaciones, y el mediato relacionado con los logros personales y profesionales (inserción en 
el mundo laboral, ascensos, etc.). Ambos aportes son significativos pues otorgan un panorama 
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distinto, pero a su vez más complejo al momento de evaluar. Sin embargo, no todas las 
universidades realizan el seguimiento de los estudiantes egresados. 
Se tienen hallazgos de que los estudiantes con mayor rendimiento académico son aquellos que 
presentan mayor dominio en las dimensiones de la inteligencia emocional, lo anterior se refleja en 
adecuadas habilidades para manejar los sentimientos, coadyuvando a conseguir mayores logros y 
adaptación a la vida universitaria (De la Barrera, Elisondo y Rigo, 2014). 
Otra variable externa es el proceso de adaptación en donde los estudiantes de primer año deben 
trabajar continuamente para tener un ascenso rápido y adecuación a la vida universitaria y evitar 
las emociones negativas o el sentimiento hacia el fracaso (Jury et.al, 2015). 
La opinión de los autores citados, manifiestan que existe a nivel teórico relación entre los 
patrones de comportamiento y el rendimiento académico, sin embargo, al no haberse realizado un 





Capítulo III: Metodología 
 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
     El enfoque es de tipo cuantitativo, debido a que se recolectarán datos para medir la primera 
variable –objeto de la investigación - en un contexto determinado y la segunda será obtenida 
gracias a la información brindada por la universidad.  
     El alcance es de tipo descriptivo correlacional, porque se determinará la correlación positiva o 
negativa entre las dos variables, además se explicará la relación causa y el efecto del fenómeno 
que se somete a análisis.   
     El diseño es no experimental, no se van a manipular ninguna de las dos variables (solo se 
analizan y observan situaciones existentes), también es transeccional o transversal, se han recogido 





3.2 Matriz de alineamiento 
3.2.1 Matriz de Consistencia 
Tabla 1 
Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿Qué relación existe entre los 
patrones de comportamiento y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer año, de la 
Carrera de Contabilidad, en una 
universidad privada de Lima 
durante el año 2018? 
 
1. ¿Cuáles son los patrones de 
comportamiento de los 
estudiantes del primer año, de 
la Carrera de Contabilidad, en 
una universidad privada de 
Lima durante el año 2018? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico de 
los estudiantes de primer año, 
de la Carrera de Contabilidad, 
en una universidad privada de 
Lima durante el año 2018? 
Establecer la relación que existe 
entre los patrones de 
comportamiento y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primer año, de la 
Carrera de Contabilidad, en una 
universidad privada de Lima 
durante el año 2018. 
 
1. Identificar los patrones de 
comportamiento de los 
estudiantes del primer año, de la 
Carrera de Contabilidad, en una 
universidad privada de Lima 
durante el año 2018. 
 
2. Determinar el nivel de 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primer año, de la 
Carrera de Contabilidad, en una 
universidad privada de Lima 



































3.2.2 Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 2  
Matriz de Operacionalización de variables 




“Forma constante de 
pensar, sentir, 
reaccionar físicamente 
y actuar en una 
determinada situación.” 




estudiante que se 






El estudiante expresa un nivel 
deseado o esperado, referente a 
situaciones concretas de 
comportamiento en la 
universidad durante el año 
lectivo 
1. La experiencia universitaria es muy distinta 
a lo vivido en el colegio. 
a) Sí, es muy distinta 
b) Es distinta pero no tanto 
c) No me parecen distintas en lo absoluto 
d) Me es realmente indiferente 
2. Entre los cambios que más te han impactado 






3. ¿Cuál de los siguientes cambios observas en 
su nueva vida social? 
 a) Aumento del número de amigos/as 
 b) Menos tiempo libre 
 c) Dificultad para integrarse a los nuevos 
grupos 
 d) Nuevas experiencias 
4. Acerca de la vida universitaria ¿Te gusta? 
¿Es lo que esperabas? 
a) Me encanta, me divierte, me siento 
cómodo 
b) Me gusta, siento que puedo adaptarme 
c) No es lo que esperaba, sin embargo, siento 
que podré adaptarme 
d) No me gusta, no me siento cómodo 
El estudiante valora el nivel de 
servicio que considera le debe 
ser suministrado durante su 
preparación profesional 
5. ¿Consideras importante que los nuevos 
alumnos, reciban una asesoría o inmersión a 
la vida universitario? 
a) Si es muy importante, me hubiera gustado 
recibirla 
b) Es importante, pero no necesaria 
c) Tiene poca importancia 








El estudiante descubre 
intrínsecamente, en su 
búsqueda de desarrollo 
personal, elementos de 
motivación durante su 
preparación profesional 




7. ¿Cómo te sientes durante la semana de 
evaluaciones (parciales, finales, prácticas)? 
a) Hay presión, pero normal me adapte 
rápido 
b) Hay presión, me costó la adaptación, pero 
lo logré 
c)Hay mucha presión no tuve buen 
desempeño 
d) Hay demasiada presión, ha sido horrible y 
me fue muy mal 
El estudiante observa, aprecia 
y valora el entorno que ofrece 
la universidad, para su 
enriquecimiento personal y 
profesional 
8. ¿Cuáles son las características que describen 





9. ¿Cómo consideras a tus profesores? 
a) Como un amigo 
b) Abiertos en apoyarme académicamente 
c) Poco comprensivos 
d) Indiferente 










en el ámbito escolar, 




académico que se 
valora con la 
información 




Cantidad de créditos que ha 
acumulado en su matrícula por 
cursos y cantidad de cursos 
desaprobados en el año. 
1. Número de créditos acumulados 
2. Número de cursos desaprobados 
Cantidad de cursos y de 
créditos en que se matriculó en 
el año y promedio ponderado 
por alumno.  
3. Número de créditos matriculados 
4. Número de cursos matriculados 




3.3 Población y muestra 
     Los estudiantes que cursan el primer año, en la Carrera de Contabilidad, de una universidad 
privada de Lima conforman la población. El tipo de muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia. 
     Para la muestra, se emplearon los siguientes criterios: ser estudiantes de Contabilidad, 
ingresantes el 2018-I, pertenecer a la sede Lima Centro, ser del turno mañana y alumnos regulares.  
     La muestra definitiva está conformada por 100 estudiantes que representa el 61% de la 
población total (165 alumnos).  
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
3.4.1 Técnicas recogida de datos 
La técnica se define como un conjunto de pasos, medios y sistemas de dirigir, reelaborar, 
recolectar, conservar y trasmitir los datos de investigación. Castro (2003) indica que las técnicas 
están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los 
procedimientos, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información 
requerida para la investigación.  
Existen diversas técnicas de recolección de datos de investigación, entre las que cuentan la 
observación, la encuesta, la entrevista, los tests psicológicos y la investigación documental. Con 
respecto a la técnica de la encuesta, se utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 
representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar. En este 
trabajo de investigación, por su carácter cuantitativo, se empleó la técnica de la encuesta, para la 
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variable X (Patrones de Comportamiento), en tanto que la para la variable Y (Rendimiento 
académico) se optó por la Técnica de investigación documental. 
 
3.4.2  Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos son las herramientas que se emplean para adquirir información y llevar a 
cabo las observaciones de un estudio establecido. De acuerdo a lo que se desee estudiar, estos 
instrumentos permiten realizar observaciones y recoger la información, en una forma más 
específica. Bernal (2010), define, “El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 
generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto 
de estudio y centro del problema de investigación” (p. 250). 
Para el caso del presente estudio y para recoger los datos de la Variable X, se ha elaborado un 
cuestionario de 10 items, con el sistema de respuesta de elección múltiple, que será aplicada a los 
alumnos del 2° ciclo de la especialidad de Contabilidad, de una universidad privada de Lima. Las 
preguntas están enfocadas a indagar sobre su percepción acerca de los docentes, sus nuevas 
actividades como estudiantes, su rendimiento académico, así como su soporte académico y 
accesibilidad, de acuerdo con sus requerimientos.  
En cuanto que para la Variable Y, se utilizó una guía de investigación documental a través de 
la cual se recogió datos relacionados los indicadores de la variable, correspondientes a la matrícula 
de los integrantes de la muestra (Cursos, créditos, notas, aprobación, etc.). 
En cuanto a la validez del instrumento, está referido al grado en que un instrumento de forma 
verídica logra medir la variable que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), el 
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mismo que por su carácter Ad Hoc, fue validado a través de la técnica de juicio de expertos, quienes 
determinaron la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia del instrumento.  
Para la evaluación de la segunda variable - rendimiento académico -, se tomó como referencia 
el promedio ponderado de las notas obtenidas por los alumnos. Esta información ha sido 
proporcionada por la universidad. 
 
3.5 Aplicación de instrumentos 
     En la realización de la investigación, se han empleado como fuentes de información 
publicaciones, revistas, tesis, etc. que han servido para elaborar el marco teórico y para conocer si 
existen estudios previos respecto al tema de investigación, sin embargo, para continuar con su 
desarrollo fue necesario obtener información primaria. Para ello se efectuaron las actividades 
siguientes:  
• Se solicitó la aprobación a la universidad para recopilar información primaria.  
• El instrumento se aplicó de forma presencial en un universo de 100 alumnos.  
• Se estipuló una duración aproximada de 30 a 45 minutos. 
• Se indicó que no existían respuestas correctas o incorrectas a los estudiantes, de ese modo 
se exhortó a responder de forma honesta. 
 
3.6 Análisis de datos 
Los datos recogidos fueron agrupados y procesados estadísticamente a través del programa 
estadístico de Excel. Posteriormente fueron analizados cada pregunta del cuestionario 
independientemente. De la misma manera los datos obtenidos sobre el rendimiento de los alumnos 
y que fueron cedidos por la universidad, fueron procesados por el mismo programa estadístico. 
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3.7 Análisis Documental 
    El análisis documental es la transformación de los documentos originales en otros secundarios, 
como instrumentos de trabajo. 
Datos Generales 
Tipo de documento: Hoja de Calculo  
Acceso al documento: Universidad Privada de Lima 
Autor (es): Universidad Privada de Lima 
Objetivo 
Extraer información sobre el desempeño académico de los estudiantes del segundo ciclo de 
la Carrera de Contabilidad, de una Universidad Privada de Lima. 
Unidades de Análisis 
De todo el universo, se analizará una muestra de 100 estudiantes. 
Categorización 
Se extraerá información según los indicadores del desempeño académico: Cursos, créditos, 
notas, aprobación, etc.  
Análisis de Datos 






Capítulo IV: Resultados y Análisis 
 
Después de organizar la información recopilada, producto de aplicar los instrumentos, se 
realiza el análisis de la información para obtener de forma crítica y analítica, una visión ponderada 
y objetiva de los resultados obtenidos en la investigación. 
 
4.1 Resultados y análisis de los Patrones de Comportamiento 
4.1.1 Resultados y análisis de la Dimensión Expectativa 
       Se inicia con el primer indicador “El estudiante expresa un nivel deseado o esperado, referente 





     Respecto a la percepción de la experiencia universitaria en relación con lo vivido en la etapa 
escolar, el 73% de los estudiantes coinciden que es muy distinta, un 22% manifiesta ser distinta 
pero no tanto; mientras al 3% no le parece distinta, es decir, la experiencia universitaria es igual a 
la vivida en la etapa escolar; y el 2% considera indiferente esta experiencia de vida en la etapa 
universitaria (Tabla 3). 
Tabla 3 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
Dimensión: Expectativa 
Ítem 1 
La experiencia universitaria es muy distinta a lo vivido en el colegio 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Sí, es muy distinta 73 73,0 73,0 73,0 
Es distinta pero no tanto 22 22,0 22,0 95,0 
No me parecen distintas en lo absoluto 3 3,0 3,0 98,0 
Me es realmente indiferente 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 





     El segundo ítem (Tabla 4) proporciona información sobre los cambios observados en el nivel 
universitario y el grado de importancia conferido, el 35% de estudiantes señalan los horarios de 
clases, seguido de un 27% que considera la interacción con el alumnado; así mismo, el impacto 
de los cambios en el trato con los profesores tiene un 22% de aceptación, y siendo el que menor 
repercusión causó, los reglamentos internos de la universidad con 16%.  
Tabla 4 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
Dimensión: Expectativa 
Ítem 2 
Entre los cambios que más te han impactado de tu vida universitaria y la del colegio, se encuentran: 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Profesores 22 22,0 22,0 22,0 
Horarios 35 35,0 35,0 57,0 
Reglamentos 16 16,0 16,0 73,0 
Alumnado 27 27,0 27,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada.  
 
 





     El tercer ítem (Tabla 5) mide los cambios observados por los estudiantes en su nueva vida 
social. Se aprecia que el 41% de los estudiantes revela que tiene menos tiempo libre, el 37% indica 
observar nuevas experiencias en su vida, seguido de un 17% que resalta el haber conocido nuevos 
amigos y solo un 5% manifiesta dificultad para integrarse en nuevos grupos. 
 
Tabla 5 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
Dimensión: Expectativa 
Ítem 3 
¿Cuál de los siguientes cambios observas en su nueva vida social? 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Aumento del número de amigos/as 17 17,0 17,0 17,0 
Menos tiempo libre 41 41,0 41,0 58,0 
Dificultad para integrarse a los nuevos grupos 5 5,0 5,0 63,0 
Nuevas experiencias 37 37,0 37,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 







     El cuarto ítem está referido al grado de satisfacción que el estudiante instituye a su nueva vida 
universitaria, en la tabla 6, se aprecia cómo el 68% concuerda en declarar agradarle esta etapa y 
siente poder adaptarse a ella, un 17% se siente cómodo, le encanta y la considera divertida; seguido 
muy de cerca por un 14% que revela no ser lo que esperaba sin embargo piensa que puede 
adaptarse, mientras que solo el 1% de manifiesta desagradarle y sentir incómodo.(Tabla 6) 
Tabla 6 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
Dimensión: Expectativa 
Ítem 4 
Acerca de la vida universitaria ¿Te gusta? ¿Es lo que esperabas? 
 
Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Me encanta, me divierte, me siento cómodo 17 17,0 17,0 17,0 
Me gusta, siento que puedo adaptarme 68 68,0 68,0 85,0 
No es lo que esperaba, sin embargo, siento 
que podré adaptarme 
14 14,0 14,0 99,0 
No me gusta, no me siento cómodo 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 
 





     El segundo indicador: “El estudiante valora el nivel de servicio que considera le debe ser 
suministrado durante su preparación profesional” posee solo un ítem. Así, el 83% de participantes 
considera importante recibir asesoría, además del anhelo de haberla recibido en su momento. El 
14% la considera importante pero no necesaria, mientras el 2% de estudiantes no lo considera 
necesario, y solo el 1% de piensa que no es importante y no la necesita. (Tabla 7) 
Tabla 7 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
 Dimensión: Expectativa 
Ítem 5 
Consideras importante que los nuevos alumnos, reciban una asesoría o inmersión a la vida universitaria. 
 
Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Si es muy importante, me hubiera gustado 
recibirla 
83 83,0 83,0 83,0 
Es importante, pero no necesaria 14 14,0 14,0 97,0 
Tiene poca importancia 2 2,0 2,0 99,0 
No es nada importante, no se necesita 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 
Figura 9: Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada: Ítem 5. 
Elaboración propia. 
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     En lo referente a la dimensión EXPECTATIVA de la variable independiente, Patrones de 
comportamiento, el estudiante universitario del primer ciclo considera que la actividad académica 
es muy distinta de la época escolar, teniendo en cuenta que esta sensación se presenta en el 95% 
de la población, pudiendo interpretar este resultado como un shock de cambio para los estudiantes. 
Así mismo, se siente impactado esencialmente por la metodología de enseñanza de sus profesores, 
muy diferente a la de su colegio y lo que no le presta mucha atención es más bien a los reglamentos, 
pue ha obtenido el porcentaje de respuesta más bajo. Por otro lado, el aspecto que más le impacta 
en la vida universitaria, es el manejo de tiempo, debido a que el trabajo universitario es más intenso 
que el escolar y requiere una organización de este, el que los estudiantes no necesariamente 
realizan, lo cual podría influir en su rendimiento académico de manera negativa. Sin embargo, el 
68% de los estudiantes ingresantes expresan que se pueden adaptar al cambio y lo consideran un 
reto académico. Finalmente, en cuanto a la ayuda profesional de adaptación, los estudiantes, 
materia de estudio, consideran abrumadoramente la necesidad de este proceso de inducción, 
mismo que los puede adaptar y predisponerlos a un mayor rendimiento académico. 
    Así se puede deducir del análisis precedente, los aspectos de la dimensión ESPECTATIVA, 
pueden incidir en el rendimiento académico de los estudiantes, si los factores estudiados no son 
controlados por la facultad. Ante este hecho, es oportuno señalar el planteamiento de Brindley y 
Parker (2010) y O’Shea, (2013), quienes sostienen que la inserción del estudiante en la universidad 
supone interacción y comunicación con los demás miembros de la comunidad universitaria, en 
especial con profesores y estudiantes, inserción que se inicia en la convergencia del desarrollo 
madurativo del estudiante con el clima académico de la institución, y se consolida con la altura 
intelectual y humana de la comunidad universitaria. Además, el “ser” y “saber hacer” de las 
universidades permiten comprender las razones del abandono de los estudiantes, y plantear 
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respuestas colaborativas de mejora que garanticen un tránsito adecuado en sus estudios, facilitado 






4.1.2 Resultados y análisis de la Dimensión Motivación 
     Los siguientes cincos ítems están organizados en dos indicadores -similar al anterior-, el 
primero conformado por dos ítems y el segundo por los tres últimos. 
     El análisis del ítem 6 (tabla 8) presenta información relacionada con la ciudad de origen de los 
estudiantes. Los resultados de la encuesta reportan que un 78% pertenecen a la ciudad de Lima, un 
17% vienen de provincias y el 5% son extranjeros.  
Tabla 8 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
Dimensión: Motivación 
Ítem 6 
¿De qué ciudad eres? 
 
Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Lima 78 78,0 78,0 78,0 
Provincias 17 17,0 17,0 95,0 
Otros 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 
Figura 10: Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada: Ítem 
6. Elaboración propia 
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     El ítem 7 refiere información pertinente al estado anímico de los estudiantes durante el periodo 
de evaluaciones. El 49% manifiesta que existe mucha presión y el proceso de adaptación fue 
complicado, pero con éxito; el 31% coincide en indicar la existencia de presión, sin embargo, logró 
adaptarse rápidamente. El 17% de los estudiantes manifiesta que tuvo mucha presión, y por ese 
motivo no pudo obtener un buen desempeño, finalmente el 3% también destaca demasiada presión, 
no lograr adaptarse y muy malos resultados en las evaluaciones (Tabla 9). 
Tabla 9 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento 
Dimensión: Motivación 
Ítem 7 
¿Cómo te sientes durante la semana de evaluaciones (parciales, finales, prácticas)? 
 
Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Hay presión, pero normal me adapte rápido 31 31,0 31,0 31,0 
Hay presión, me costó la adaptación, pero lo logré 49 49,0 49,0 80,0 
Hay mucha presión no tuve buen desempeño 17 17,0 17,0 97,0 
Hay demasiada presión, ha sido horrible y me fue 
muy mal 
3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 
 
Figura 11: Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada: Ítem 
7. Elaboración propia. 
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     El último indicador: “El estudiante observa, aprecia y valora el entorno que ofrece la 
universidad, para su enriquecimiento personal y profesional” posee tres ítems. El ítem 8 presenta 
información relacionada a las características personales de los nuevos compañeros de estudio. El 
62% de encuestados manifiesta que sus nuevos compañeros de estudio son amigables, el 18% los 
coincidiera como indiferentes, un 17% son solidarios, mientras que solo el 3% de estudiantes 
manifiestan que sus nuevos compañeros son egoístas. (Tabla 10) 
Tabla 10 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento  
Dimensión: Motivación 
Ítem 8 
¿Cuáles son las características que describen más a tus nuevos compañeros? 
  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Solidarios 17 17,0 17,0 17,0 
Amigables 62 62,0 62,0 79,0 
Egoísta 3 3,0 3,0 82,0 
Indiferentes 18 18,0 18,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
Fuente: Encuesta estructurada. 
 




     El ítem 9 está asociado a la apreciación de los estudiantes referente a sus profesores, en la cual 
un 83% considera que están abiertos a apoyarlos académicamente, el 11% como poco 
comprensivos, un 4% los percibe como sus amigos mientras que a un 2% considera que le son 
indiferente sus profesores. (Tabla 11) 
Tabla 11 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento  
Dimensión: Motivación 
Ítem 9 
¿Cómo consideras a tus profesores? 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Como un amigo 4 4,0 4,0 4,0 
Abiertos en apoyarme académicamente 83 83,0 83,0 87,0 
Poco comprensivos 11 11,0 11,0 98,0 
Indiferente 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 
 
Figura 13: Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada: 




     En el último ítem, se le consulta al estudiante a quien suele acudir cuando no comprende la 
clase, el 50% manifiesta que recurre a sus compañeros, un 21% indica a sus profesores y de igual 
manera un 21% manifiesta acudir a otros. Mientras que el 8% prefiere preguntar a algún familiar. 
(Tabla 12).  
 
Tabla 12 
Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada 
 
Variable: Patrones de Comportamiento  
Indicador: Extrínseca. Apreciación del entorno que ofrece la universidad 
Ítem 10 
¿Si no comprendiste la clase a quien sueles acudir? 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
Profesor 21 21,0 21,0 21,0 
Compañeros 50 50,0 50,0 71,0 
Un familiar 8 8,0 8,0 79,0 
Otros 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta estructurada. 
 
Figura 14: Frecuencia Patrones de Comportamiento – Encuesta estructurada: 





    En lo que se refiere a la segunda dimensión, MOTIVACIÓN, el 80% de la población, reconoce 
dificultades para adaptarse al nuevo sistema de estudio, pero logran obtener éxito, sin embargo, en 
el proceso de adaptación, los alumnos sienten mucha presión, que los induce a adoptar ciertas 
conductas, siendo en muchos casos no adecuados y que estarían afectando su rendimiento 
académico. Conductas como la evasión de clase o desinterés por la misma. También se puede 
observar que en cuanto a la percepción que poseen de sus nuevos compañeros, el 80% refiere que 
son amigables y solidarios, lo cual constituye un elemento importante en la motivación de estos, 
teniendo en cuenta que la actitud amigable y solidaria motivan un comportamiento comprometido 
con el grupo y el fomento del trabajo cooperativo. Incidiendo sobre su rendimiento académico, en 
este caso de manera positiva, aunque en el mismo ítem el 18% se muestra indiferente, los cuales, 
sí precisan de apoyo en este sentido para favorecer su estado motivación y determinar un buen 
desempeño, de lo contrario, su rendimiento académico puede ser bajo. Otro factor motivacional 
importante es la percepción que el alumno tiene de sus profesores, a los cuales califica como 
abiertos y comprometidos con los alumnos, percepción que asciende a 83%. Este aspecto es clave 
en la adaptación del alumno a la nueva vida universitaria y para la motivación del mismo, lo cual 
tendrá una incidencia directa en el rendimiento académico. En el mismo ítem, indica que un 11% 
percibe al profesor como poco comprensivo, lo cual afecta la capacidad empática del docente, y 
puede generar mal ánimo en el alumno y predisponerlo al bajo rendimiento.  
Finalmente, un aspecto que hay que trabajar desde la perspectiva académica, radica en las 
opciones de ayuda que tiene el alumno, y éste refiere que, ante situaciones negativas de 
aprendizaje, recurre más a sus compañeros (50%) que a sus profesores. Esta situación si es negativa 
pues a pesar de que hay compañeros que son de alto rendimiento, el más indicado para apoyarlo 
académicamente es el profesor, de no ser así, existe un alto riesgo de desaprobación por bajo 
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rendimiento académico. Investigaciones previas señalan que la asistencia y participación del 
alumno son relevantes en la predicción del rendimiento académico universitario (Alvarado & 
García Jiménez, 1997; Álvarez, García & Gil, 1999; Fernández, 2013; García et al., 2000; 
Rodríguez & Herrera 2009); representan la motivación e interés del alumno hacia la materia y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, la teoría postula que una motivación insuficiente y 
una baja satisfacción dan lugar a un rendimiento pobre (Soler y Chirolde, 2010), por lo que se 
deduce que una buena motivación y una alta satisfacción darían lugar a un rendimiento superior. 
Por lo tanto, resultados como la existencia de empatía y amicalidad entre los nuevos compañeros 
de estudios, docentes percibidos como genuinos y abiertos para brindar apoyo, son características 
de un ambiente que promueve confianza y motivación que predispone a los alumnos a obtener un 
buen rendimiento. Sin embargo, la falta de estimulación para acudir a los docentes en búsqueda de 












4.2 Resultados y análisis del Rendimiento Académico 
4.2.1 Resultados y análisis de la Dimensión Académica 
En el estudio de esta variable se ha empleado la información otorgada por la universidad y los 




     Se inicia con el primer indicador “El estudiante analiza y procesa su progreso Académico” que 
posee 2 ítems. Respecto al número de créditos acumulados aprobados por los estudiantes, el 35% 
posee entre 43 a 45 créditos, seguido de un 30% con 40 a 42 créditos, el 16% con 34 a 36 créditos, 
un 11% con 31 a 33 créditos, el 3% con 46 a 48 créditos, y un 2% posee de 37 a 39 créditos e igual 
porcentaje de alumnos con 25 a 27 créditos y finalmente un 1% con 28 a 30 créditos. (Tabla 13). 
Tabla 13 
Frecuencia Rendimiento Académico  
 
Variable: Rendimiento Académico  
Dimensión: Académica 
Ítem 1 
Número de créditos acumulados aprobados 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
[ 25 - 27 ] 2 2.0% 2.0% 2.0% 
[ 28 - 30 ] 1 1.0% 1.0% 3.0% 
[ 31 - 33 ] 11 11.0% 11.0% 14.0% 
[ 34 - 36 ] 16 16.0% 16.0% 30.0% 
[ 37 - 39 ] 2 2.0% 2.0% 32.0% 
[ 40 - 42 ] 30 30.0% 30.0% 62.0% 
[ 43 - 45 ] 35 35.0% 35.0% 97.0% 
[ 46 - 48 ] 3 3.0% 3.0% 100.0% 
Total 100 100.0% 100.0%  
 
 




     El segundo ítem (Tabla 14) proporciona información sobre el número de cursos desaprobados, 
el 58% de estudiantes se mantiene invicto, seguido de un 20% con 2 cursos desaprobados, el 15% 
posee hasta 3 cursos, con 1 curso desaprobado el 5% y finalmente solo el 2% posee 4 cursos 
desaprobados.  
Tabla 14 
Frecuencia Rendimiento Académico 
 
Variable: Rendimiento Académico  
Dimensión:  Académica 
Ítem 2 
Número de cursos desaprobados 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
0 58 58.0% 58.0% 58.0% 
1 5 5.0% 5.0% 63.0% 
2 20 20.0% 20.0% 83.0% 
3 15 15.0% 15.0% 98.0% 
4 2 2.0% 2.0% 100.0% 









     El siguiente indicador: “El estudiante analiza y evalúa su desempeño académico” posee tres 
ítems, los datos analizados pertenecen al primer semestre de estudios del año 2018.  
     El ítem 3 presenta información relacionada al número de créditos matriculados en el ciclo. El 
43% de estudiantes estuvo matriculado de 22 a 23 créditos, seguido de un 38% con 18 a 19 créditos, 
el 10% de 20 a 21 créditos, un 5% de 26 a 27 créditos y solo el 4% de 24 a 25 créditos durante el 
semestre. (Tabla 15) 
Tabla 15 
Frecuencia Rendimiento Académico 
 
Variable: Rendimiento Académico  
Dimensión:  Académica 
Ítem 3 
Número de créditos matriculados en el ciclo 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
[ 18 - 19 ] 38 38.0% 38.0% 38.0% 
[ 20 - 21 ] 10 10.0% 10.0% 48.0% 
[ 22 - 23 ] 43 43.0% 43.0% 91.0% 
[ 24 - 25 ] 4 4.0% 4.0% 95.0% 
[ 26 - 27 ] 5 5.0% 5.0% 100.0% 








     El ítem 7 refiere información pertinente al número de cursos matriculados. El 53% ha cursado 
7 materias; el 36% hizo lo propio con 6 asignaturas, un 9% de los estudiantes optó por matricularse 
en 8 cursos y finalmente solo un 2% con 5 cursos. (Tabla 16). 
Tabla 16 
Frecuencia Rendimiento Académico  
 
Variable: Rendimiento Académico  
Indicador: Desempeño Académico 
Ítem 4 
Número de cursos matriculados en el ciclo 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
5 2 2.0% 2.0% 2.0% 
6 36 36.0% 36.0% 38.0% 
7 53 53.0% 53.0% 91.0% 
8 9 9.0% 9.0% 100.0% 




Figura 18: Frecuencia Rendimiento Académico – Desempeño Académico: Ítem 4. 
Elaboración propia. 
     Es válido resaltar que no todos los cursos poseen el mismo número de créditos, y a partir del 
segundo semestre los estudiantes tiene la autonomía para escoger el número y las materias que 
desean, incluso si estas no pertenecen al segundo semestre, pero se encuentran habilitadas. 
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     En el último ítem, se mide el “Promedio Ponderado2”, el 30% posee un promedio de 13.5 a 
14.49, seguido de dos grupos de 20% con 12.5 a 13.49 y 14.5 a 15.49, otro grupo que representa 
el 15% con un promedio de 15.5 a 16.49, seguido de un 9% con 16.5 a 17.49 y finalmente dos 
grupos que representa cada uno un 3% con promedios de 11.5 a 12.49 y 17.5 a 18.49. (Tabla 17). 
Tabla 17 
Frecuencia Rendimiento Académico 
 
Variable: Rendimiento Académico  
Indicador: Desempeño Académico 
Ítem 5 
Promedio Ponderado 
 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 
[ 11.5 - 12.49 ] 3 3.0% 3.0% 3.0% 
[ 12.5 - 13.49 ] 20 20.0% 20.0% 23.0% 
[ 13.5 - 14.49 ] 30 30.0% 30.0% 53.0% 
[ 14.5 - 15.49 ] 20 20.0% 20.0% 73.0% 
[ 15.5 - 16.49 ] 15 15.0% 15.0% 88.0% 
[ 16.5 - 17.49 ] 9 9.0% 9.0% 97.0% 
[ 17.5 - 18.49 ] 3 3.0% 3.0% 100.0% 
 100 100.0% 100.0%  
 
 
Figura 19: Frecuencia Rendimiento Académico – Desempeño Académico: Ítem 5. 
Elaboración propia 
                                               
2 Se obtiene de la suma del producto de la nota final -promedio- de cada asignatura por el número de créditos asignado, 
dividiendo el total entre el total de créditos. 
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El análisis de las dimensiones EXPECTATIVAS y MOTIVACIÓN, condice con los 
resultados de la dimensión ACADÉMICA, la misma que en lo referente a la cantidad de créditos 
aprobados, ha obtenido que el 75% se ubican entre 40 y 45 créditos aprobados, es decir, esta 
cantidad representa si no todos, casi todos los créditos matriculados, aprobados. No obstante, 
también se ha registrado un rango de desaprobación de entre 2 y 3 cursos, con 35%, lo que significa 
que el alumno aprueba la mayoría de sus cursos, sin embargo, el índice de desaprobación en la 
cantidad señalada es muy alta, efecto que se debe directamente al estado de motivación del alumno, 
por algo de desconfianza en el profesor, ya que prefiere pedir ayuda a sus compañeros. 
     Finalmente, el promedio ponderado es bajo, debido a que el 88% de estudiantes están por debajo 
de 16.5, siendo el mínimo para obtener la beca de excelencia académica 17 que sirve como 




4.3 Análisis de la relación entre rendimiento académico y patrones de comportamiento 
El objetivo general corresponde a establecer la relación que existe entre los patrones de 
comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes de primer año, de la Carrera de 
Contabilidad, en una universidad privada de Lima durante el año 2018.  Para el procesamiento de los 
datos recolectados en las encuestas, se procedió al uso del paquete estadístico SPSS 24, creando 
una base de datos con los 100 individuos, además utilizando la base de datos proporcionada por la 
universidad. 
Se aplicaron los procesos estadísticos de: 
• Correlación de:  Pearson, Rho de Spearman y Tau de B Kendall.  
Tabla 18 












Correlación de Pearson 1 ,838 
Sig. (bilateral)  ,170 
N 100 100 
Patrones de 
Comportamiento  
Correlación de Pearson ,838 1 
Sig. (bilateral) ,170  





Coeficiente de correlación 1,000 ,835 
Sig. (bilateral) . ,085 
N 100 100 
Patrones de 
Comportamiento  
Coeficiente de correlación ,835 1,000 
Sig. (bilateral) ,085 . 





Coeficiente de correlación 1,000 ,829 
Sig. (bilateral) . ,083 
N 100 100 
Patrones de 
Comportamiento  
Coeficiente de correlación ,829 1,000 
Sig. (bilateral) ,083 . 
N 100 100 
 
 
     Los resultados de la Correlación de Pearson entre las variables de estudio muestran un 
coeficiente de 0,838, que indica un nivel alto de correlación positiva entre: EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y LOS PATRONES DE COMPORTAMIENTO. Así en la 




Interpretación básica para la correlación de Pearson 
 
N° Valor Calculado Interpretación 
01 – 0,90 Correlación negativa muy fuerte 
02 – 0,75 Correlación negativa considerable 
03 – 0,50 Correlación negativa media 
04 – 0,10 Correlación negativa débil 
05 – 0,00 No existe correlación alguna entre las variables. 
06 + 0,10 Correlación positiva débil. 
07 + 0,50 Correlación positiva media. 
08 + 0,75 Correlación positiva alta considerable 
09 + 0,90 Correlación positiva muy fuerte. 
10 + 1,00 Correlación positiva perfecta. 
Fuente:  Adaptado de Pearson 
 
     Este resultado se respalda en lo manifestado en el marco teórico, donde se citan a autores como 
Ponte (2017) y Sánchez (2017), quienes sostienen que los rasgos de personalidad de los estudiantes 
median en la adquisición de competencias y, por tanto, constituyen factores determinantes de su 
rendimiento académico. En concreto, las investigaciones confirman la relación entre la imagen que 
el alumno tiene de sí mismo y su implicación activa en el aprendizaje y la resolución de tareas 
académicas, como sostiene Núñez et al (1998) en su libro titulado “Estrategias de aprendizaje, 
autoconcepto y rendimiento académico”. Por otro lado, la gestión adecuada del tiempo curricular 
libre; el desarrollo de habilidades metacognitivas y el trabajo en equipo son razones para un buen 
aprendizaje (Owlia y Aspinwall, 2010). También, Fernández (2013) en su estudio titulado “La 
motivación educativa versus rendimiento”, señala que, en países latinoamericanos como Chile, 
Ecuador y Bolivia, la autoestima y el desarrollo emocional del individuo están entrelazados a su 
rendimiento académico, así como a la aparición de consecuencias no favorables como la falta de 
adaptabilidad a las instituciones educativas.  
     Asimismo, en un estudio realizado sobre “La relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de segundo de secundaria de una Institución Educativa del Callao”, 
elaborado por Ortega, V. (2012), se concluye que existe una relación directa y significativamente 
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alta entre hábitos de estudio y rendimiento académico, si bien es cierta la no equivalencia de la 
variable hábitos de estudio con patrones de comportamiento, esta se encuentra enfocada a 
determinar cómo es la conducta de los estudiantes al momento de relacionarse con el estudio. La 
personalidad hace referencia a la tendencia del individuo para comportarse, pensar o sentir de 





Capítulo V: Propuesta de Solución 
5.1 Propósito 
     Implementar un programa de inducción y acompañamiento para los nuevos alumnos de la 
Carrera de Contabilidad, donde en primera instancia se les brinde información sobre las 
herramientas y todos los servicios que ofrece la universidad. De esa forma, los nuevos alumnos 
puedan emplearlos para adaptarse a esta nueva etapa. La universidad posee actividades 
extracurriculares interesantes, así como herramientas (Portal Web, Canvas, tutores virtuales, etc.), 
sin embargo, existe desinformación en los estudiantes, por ello se considera necesario crear un 
espacio donde se brinde toda la información necesaria y se despejen dudas.  




5.2.1 Programa de inducción para los nuevos estudiantes que promueva un primer 
acercamiento con la universidad. Es una actividad que debe ejecutarse antes del primer día de 
clases, donde se le otorgue al estudiante todo tipo de información relevante. Puede ser liderado por 
las autoridades de la universidad (directores, coordinadores, etc.), docentes y/o estudiantes de los 
últimos ciclos. Los temas deben estar alineados a las necesidades de los estudiantes, por ejemplo:  
• Calendario de actividades del semestre que inicia. 
• Un recorrido virtual por las instalaciones -facultades- de la universidad, para así evitar 
confusiones en el primer día de clase al momento de ubicar las aulas. 
• Premios a la excelencia académica mediante becas (requisitos) y reconocimientos. 
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• Programas de apoyo y consejería, inserción laboral, aceleradora de talentos, viajes al 
exterior, etc. 
• Descripción del proceso de matrícula a partir del segundo ciclo y los criterios para asignar 
los turnos.  
• Beneficios económicos que la universidad ofrece como descuento por pronto pago en las 
mensualidades, y por medio del programa referidos. 
• Clases de tutorías y/o repasos (virtual y presencial). 
• Programa de Salud. 
• Sanciones y recomendaciones. 
El evento puede realizarse en una fecha única, pero en horarios distintos a fin de acoger a un mayor 
número de alumnos. La invitación se realizaría al momento de la matrícula donde se manifiesta su 
relevancia y posterior a ello, mediante el correo electrónico o mensajes se puede reforzar la 
invitación hecha. Incluir a los padres en este programa sería interesante, debido a que la mayoría 
de nuevos ingresantes tienen en promedio una edad de 17 años, y quizás no podrían entender la 
importancia de asistir y participar en este evento. 
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5.2.2 Acompañamiento a los estudiantes con mayores dificultades en la adaptación y 
mejorar así sus patrones de comportamiento. Es un espacio donde el área especializada le 
brinda atención personalizada, orientación y consejería psico-emocional a los nuevos alumnos para 
lograr su adaptación a esta nueva etapa, mediante talleres de autoestima, habilidades sociales, 
proyectos de vida, etc.  Para su ejecución será necesario una labor conjunta entre los docentes y el 
área, debido a que en primera instancia resulta indispensable identificar a los estudiantes con este 
tipo de dificultades para que luego sean invitados a las sesiones de consejería. El tiempo 
recomendable sería a partir de la semana 3, debido a que pronto iniciarán las primeras 
evaluaciones.  
     También, es importante aperturar los canales de comunicación para que los mismos estudiantes 
puedan acceder a ello y solicitar el apoyo necesario.  
• Implementar en el Portal del Estudiante un espacio para solicitud de citas.(Intranet interna 
de los alumnos). 
• Visitas a las aulas para promover el uso adecuado de los servicios brindados por la 
universidad, haciendo partícipe a los docentes para que ayuden en la promoción de los 
programas antes mencionados.  
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5.2.3 Acompañamiento a los estudiantes con bajo rendimiento académico y mejorar así 
su desempeño académico. En forma similar a la anterior actividad, será necesario una labor 
conjunta entre los docentes y el Área de tutorías, debido a que en primera instancia será necesario 
identificar a los estudiantes para que luego utilicen el servicio de tutorías, donde se refuerce lo 
aprendido en clases con tutores especialistas en cada área. El tiempo recomendable sería a partir 
de la semana 9, debido a que se posee un mejor panorama del desempeño académico después las 
de dos evaluaciones programadas hasta ese momento, y aún restan semanas donde se puede 






5.3 Cronograma de ejecución 
Tabla 20 
Cronograma de Ejecución  
Actividades 



































































































































































Programa de inducción para los nuevos estudiantes que 
promueva un primer acercamiento con la universidad. 
X                   
Acompañamiento a los estudiantes con mayores dificultades en 
la adaptación y mejorar así sus patrones de comportamiento 
   X X X X X X X X X X X X X X X X 
Acompañamiento a los estudiantes con bajo rendimiento 
académico y mejorar así su desempeño académico. 





5.4 Análisis costo beneficio 
Tabla 21 
Análisis de costo beneficio 
Actividad Recursos Costo por evento Total 
Programa de inducción para los nuevos estudiantes que 
promueva un primer acercamiento con la universidad. 
Materiales S/. 2, 000 S/. 2,000 
Acompañamiento a los estudiantes con mayores 
dificultades en la adaptación y mejorar así sus patrones 
de comportamiento 
No aplica Ninguno 0 
Acompañamiento a los estudiantes con bajo 
rendimiento académico y mejorar así su desempeño 
académico. 
No aplica Ninguno 0 
Total   S/. 2,000 
 
     El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/. 2.000,00. El beneficio que se 
obtiene se evidencia en la disminución de la deserción de los estudiantes, y en el incremento del 






     Al finalizar la presentación de los resultados que conforman el sumario de investigación 
referido a los patrones de comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes, y 
después de haber ejecutado el procesamiento estadístico de los datos recolectados mediante los 
instrumentos aplicados, se presentan las siguientes conclusiones: 
 
     Primero: Existe una relación positiva alta de 0,838 según la prueba de correlación de Pearson, 
entre el rendimiento académico y los patrones de comportamiento de los estudiantes de primer 
año, de la Carrera de Contabilidad, en una universidad privada de Lima durante el año 2018, lo 
que significa que cuanto más adaptado son los patrones de comportamiento de los estudiantes más 
altos son los promedios de rendimiento académico. 
     
Segundo: Los patrones de predominante de los estudiantes está determinado por un conjunto 
de patrones tendientes, en primer lugar, a la ansiedad, debido a que manifiestan una percepción de 
cambio brusco en su vida académica (95% en la suma) y menos tiempo libre (78% en la suma). 
Por otro lado, la inseguridad, determinada por la búsqueda de apoyo en sus compañeros y 
profesores (casi 50%en la suma). Finalmente, el patrón de afán por la búsqueda de vida social, 
pues considera el ambiente universitario como amigable en un 62%. 
 
Tercero: El nivel de  rendimiento académico es, a pesar que el mayor porcentaje de los 
estudiantes se han agrupado entre las notas de 13.5 y 14.49 con 30%, que es un nivel poco menos 
que regular, sin embargo entre 12.5 y 15.49, se han agrupado el 70% en la sumatoria, denotando 




     Primera. Implementar un programa de inducción universitaria para los estudiantes del primer 
año, para fortalecer el debido proceso de adaptación y sea más flexible y amigable, de modo que 
se reduzca los estados de ansiedad, inseguridad y desmedido afán de socialización que no permiten 
la integración del estudiante a la vida universitaria, toda vez que optimizando los patrones de 
comportamiento de los estudiantes, mejora el rendimiento académico de los mismos, tal como ha 
quedado demostrado. 
 
     Segunda: Aplicar un plan de acompañamiento a los estudiantes con mayores dificultades en la 
adaptación para fortalecer sus patrones de comportamiento. Un programa de atención 
especializada y personalizada como orientación, consejería psico-emocional y apoyo académico. 
 
     Tercera: Finalmente, en base al rendimiento académico se recomienda la implementación de 
un programa de coaching, académico y personalizado que impulse el desarrollo de los potenciales 
que poseen los estudiantes, especialmente dirigido a aquellos de bajo rendimiento académico. 
Asimismo, desarrollar un programa de tutoría especializada, a través del cual se brinde apoyo 
académico que refuerce los contenidos desarrollados en clase, dirigido de la misma forma a los 
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Población: Alumnos de segundo ciclo de la carrera de Contabilidad  
Edades: 16-18 años 
Duración: 30 - 45 minutos 
 
Guía de preguntas: 
 
1.- La experiencia universitaria es muy distinta a lo vivido en el colegio 
a) Sí, es muy distinta 
b) Es distinta pero no tanto 
c) No me parecen distintas en lo absoluto 
d) Me es realmente indiferente 
 







3.- ¿Cuál de los siguientes cambios observas en su nueva vida social? 
a) Aumento del número de amigos/as 
b) Menos tiempo libre 
c) Dificultad para integrarse a los nuevos grupos 
d) Nuevas experiencias 
 
4.- Acerca de la vida universitaria ¿Te gusta? ¿Es lo que esperabas 
a) Me encanta, me divierte, me siento cómodo 
b) Me gusta, siento que puedo adaptarme 
c) No es lo que esperaba, sin embargo, siento que podré adaptarme 
d) No me gusta, no me siento cómodo 
 
5.- Consideras importante que los nuevos alumnos, reciban una asesoría o inmersión a la vida 
universitario 
a) Si es muy importante, me hubiera gustado recibirla 
b) Es importante, pero no necesaria 
c) Tiene poca importancia 
d) No es nada importante, no se necesita 
 






7.- ¿Cómo te sientes durante la semana de evaluaciones (parciales, finales, prácticas)? 
a) Hay presión, pero normal me adapte rápido 
b) Hay presión, me costó la adaptación, pero lo logré 
c) Hay mucha presión no tuve buen desempeño 
d) Hay demasiada presión, ha sido horrible y me fue muy mal 
 






9.- ¿Cómo consideras a tus profesores? 
a) Como un amigo 
b) Abiertos en apoyarme académicamente 
c) Poco comprensivos 
d) Indiferente 
 
10.- ¿Si no comprendiste la clase a quien sueles acudir? 
a) Profesor 
b) Compañeros 










Inversión en la toma de muestra 
Descripción Cantidad Monto 
1. Elaboración e impresión del cuestionario  100 S/.  10.00 
2. Refrigerio (participantes) 100 S/. 300.00 








3. Evidencias de levantamiento de información 
 









Figura 22: Segundo grupo de estudiantes desarrollando la encuesta estructurada. 
Elaboración propia. 
